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「天下特色薈萃」，澳門就是如此與別不同? 
黃海榮 
 
筆者近日到澳門一遊。當船駛近碼頭，我想我被澳門沿海的景觀嚇壞了。心裡想：
為什麼澳門變得這麼庸俗？應該說，這樣的景觀真是醜陋得很! 
 
心裡有點不快，自以為自己已很熟悉澳門，不過是一年沒有到過澳門罷了，為何
會變得那麼快？ 無法適應急速的城市轉變，熟悉的城市空間忽然變得陌生，或
許，這就是一種佛洛伊德論及都市生活心理所用的詭異(uncanny)感覺。
 
一切都要由澳門銳意打造一個旅遊城市說起。 
 
2005 年是澳門旅遊業發展豐盛的一年，全年入境旅客超過 1870 萬人次，當中絕
大部分是以「澳門遊」及「個人遊」身份去澳門的內地旅客。2005 年 4 月太平
洋亞洲旅遊協會年會（PATA）成功在澳門舉行，同月，「澳門歷史城區」正式獲
聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。隨後的 10 月，澳門舉辦了第四屆東亞
運動會。這些國際盛事大大提高了澳門在國際社會上的知名度，對於澳門旅遊業
的發展起推動作用，經濟收益也相當大。多間新酒店以及大型旅遊娛樂設施相繼
投入運作及開展計劃，大大提高了澳門在區域旅遊方面的競爭能力，逐漸成為亞
太地區內重要的旅遊目的地之一。澳門政府銳意發展旅遊業，透過文化、生活、
美食、體育及盛事等元素，「使澳門成為文化娛樂之都」，並以「天下特色薈萃 澳
門就是與別不同」作為向外推廣澳門的主題。 
 
近年來，澳門為配合旅遊業的發展，創建了許多新的都市地景，藉以招徠遊客。
新的都市地景再也不是反映地方的意義與歷史，而是消費與投資進行的場景，成
功的案例被廣泛的學習與大量的複製，其中便不得不提漁人碼頭。它是澳門首個
以「主題式」設計的綜合消閒娛樂旅遊熱點，一個集娛樂、購物、飲食、酒店、
遊艇碼頭及會展設施於一身的旅遊城。有趣的是，當人們走進漁人碼頭，便會迷
失自己身處的時間和空間。身在那裡，羅馬鬥獸場、埃及金字塔、非洲土人堡壘、
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希臘式廣場、中國傳統建築、火山等來自不同時代不同地域的建築和文化特色，
仿模和混雜在一起，時間-空間仿佛被壓縮了，讓遊客在一個「東西文化薈萃」
的氛圍下得到愉悅感 (Fantasy)，當然最終目的是刺激消費，空間被塑造為消費
的情境，以滿足人們的慾望或需求。漁人碼頭不單是 Guy Debord 所說的
spectacle，也是布希亞 (Jean Baudrillard)所說的超真實(hyper reality)，一個被建
構出來的環境。 
 
澳門空降了許多和當地居民沒有個人或集體的歷史聯繫的景點。它不能喚醒人們
對澳門的記憶，遊客看到的是打造的商標而不是代表澳門人生活內涵的文化記
號。從福特主義到後福特主義，消費變成主導城市發展的重要角色，符號化空間
與象徵經濟的出現是其特徵，社會歷史和人文意義變得不重要。地景設計似乎是
為了迎合消費者的需求，當中包括觀光客。援引學者 John Urry 提出‘tourist gaze’
的概念，旅遊景點的特殊性，是由符號建構起來的，而此符號所建構起來的意義
也強化了旅客感官的旅遊經驗。旅客所消費的，其實就是意義符號所建構起來的
特殊性。而一個地方「特殊性」的建構常常是要能符合遊客的慾望，當中是包括
創造、篩選與排除某些景點意象而成的。 
 
2005 年澳門歷史城區被列入世界遺產，澳門政府希望藉著「澳門歷史城區」的
世界遺產品牌效應，強化澳門作為文化之都的吸引力。我不會否定澳門政府為保
育文化遺產所作出的努力，但是，我們要問，古蹟為誰保育？為什麼保育？是為
了讓澳門居民了解他們的過去，還是創造出一個吸引人(包括遊客)的一套城市印
象的空間工具？古蹟的保存會否為了滿足觀光客的獵奇眼光，讓他們在中國人的
土地感受南歐的異國風情，而不是讓他們了解葡萄牙在澳門的殖民地歷史？如果
古蹟「保留」了，文化卻淘空了，歷史變成歷史影像，然後被消費，是何等可惜
的事。然而，走進澳門歷史博物館，不見殖民地歷史只見把中西文化習俗東拉西
扯；中式格局的盧廉若公園，卻新蓋一座葡式建築的茶道博物館；為了迎合遊客
凝視而製造刻板的城市形象，這才是讓人擔心的地方。 
 
城市的規劃形塑著未來澳門人和遊客記憶裡的澳門圖像。若干年後，在我們下一
代的成長記憶中，澳門將是個怎樣的畫面？會否只剩下奇形怪狀的酒店、形形色
色的娛樂場所、主題樂園，抑或是有葡萄牙情調的古蹟「麥記」？有感而發，城
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市景觀猶如盆菜，無需花巧，材料調較合適，依樣美味。反之，即使將山珍海餚
放進去，烹調不慎，美味盤菜也只會變成餿水。 
 
希望那些規劃澳門未來城市景觀的人(包括政府官員和地產商)，不要只顧 
‘Sands’（金沙賭場）而忽略 ‘Sense’。 
 
(後記: 本人謹以這篇拙劣的文章，同時獻給前陣子提議在香港興建賭場、郵輪
碼頭，以及嘗試把外國不同旅遊景點移 /模仿於香港的人們。) 
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